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1 Ce diagnostic concerne un terrain de 1 700 m2 localisé à quelques centaines de mètres au
sud du bourg Saint-Rémy-en-Rollat, sur une basse terrasse de l’Allier. Quatre tranchées
couvrant 13 % de l’emprise du projet ont été ouvertes jusqu’au substrat géologique. Elles
n’ont pas révélé d’indice d’une occupation ancienne du secteur à l’exception d’un fossé,
localisé sous la couche de terre végétale, et dont le remplissage a livré quelques tessons
antiques, très érodés ; la datation de cette structure reste cependant sujette à caution.
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